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ABSTRAK SKRIPS I
Dewasa  in i ,  badan  usaha  rnau  t i dak  mau  d ihadapkan  pada
persa ingan  yang  senak in  ta jam.  Un tuk  dapa t  t e rus  be r tahan
da lam usahanya ,  badan  usaha  ha rus  nenperha t i kan  mu tu  da r i
p roduk  yang  d ihas i l kan ,  wak tu  peng i r iman  yang  tepa t  dan
mengenda l  i kan  b iaya  p roduks i .  Badan  usaha  d iha rapkan  j uga
dapa t  men ingka tkan  keunggu lan  kompara t i f nya  ya i tu  dengan
e f  i s i ens i  da lam b iaya  p roduks inya .
Ak t i v i t as  p roses  p roduks i  da lam i ndus t r i  manu fak tu r
t e ru tama  pen ingka tan  e f i s i ens i  b i aya  p roduks i  d i anggap
pen t ing .  Da lam badan  usaha  ha rus  te rdapa t  sua tu  p rog ram
perencanaan  dan  pengenda l  i an  p roses  p roduks i  yang  tepa t
aga r  badan  usaha  dapa t  be r j a l an  l eb ih  e fek t i f  da lan  ne lak -
sanakon  f ungs i - f ungs i  ope ras iona lnya  den  l eb ih  e f i s i en
da lam menggunakan  sumber -sumber  i  npu tnya .
Ke te rba tasan -ke te rba tasan  sumber  daya  dan  s&rana  yang
te r sed ia  yang  d i gunakan  da lam ak t i v i t as  p roduks i  nen iad i
kenda la  yang  dapa t  menghamba t  pendayagunaan  fak to r - fak to r
p roduks i  seca ra  op t  i r num.  Maka  sumber  daya  (bahan )  yang
te r sed ia  ha rus  d i i ku t i  o l eh  kapas i t as  pengope ras ian  nes in
yang  mendukung .  Ka rena  ka lau  hanya  ade  bahan '  t e tap i
kapas i t as  pengope ras ian  mes in  yang  ada  t i dak  mencukup i
maka  ou tpu t  yang  d i has i l kan  t i dak  op t  imum,
sa lah  sa tu  a l a t  yang  dapa t  d i gunakan  da lam p roses
p roduks i  dengan  b iaya  yag  e f i s i en  sup&ya  menghas i l kan
ou tpu t  yang  op t  imun  dengan  menge tahu i  kenda la -kenda la  yang
ada  ada lah  Theo ry  o f  cons t ra i n t s .  Teo r i  i n i  menawarkan
sua tu  ca ra  un tuk  menga tas i  masa lah  kemance tan  p roduks i  danjuga  merupakan  sua tu  f i l oso f i  nana jenen  yang  memfokuskan
perha t i annya  pada  pen ingka tan  te rus  nenerus  d i  semua  t i ng -
ka t  ope ras inya  dan  be rusaha  mengena l  i  kenda la -kenda la  yang
berhubungan  dengan  pengoperas ian  da r i  beberapa  usaha .
Mana jemen  ha rus  mengenda l  i kan  pengope ras ian  badan
usahanya  dengan  men iden t i f i kas i kan  kenda la - kenda la  yang
ada dan memanegenya supaya sumber daya yang berhubungan
dengan  ope ras i  t e r sebu t  e fek t i f  se ta  memfokuskan  pada
maks imes i  e l i r an  kas  me la l u i  pemasa ran  p roduk  a tau  i asa
yang  be rkua l i t as  ke  konsumen  dan  memenuh i  pe rm in taan  pasa r
tepa t  wak tu .
Kenda la  yang  t e r j ad i  b i sa  be rupa  kenda la  i n t e rna l
ya i t u  kapas i t as  mes in  yang  t e r sed ia '  s i s t em l og i s t  i k '
s i s t em pend i s t r i bus iaanya  dan  b i sa  j uga  kenda la  eks te rn& l
ya i tu  te rsed ianya  bahan  baku  dan  bahan  pemban tu  da r i  l ua r
badan  usaha .  A l i r an  p roduk  me la lu i  manu fak tu r i ng '  penggu-
dangen  dan  s i s t em pend i s t r i bus ian  mungk in  ada  kenda la  pada
sa tu  t empa t  a tau  l eb ih ,  d i sebu t  bo t t l enec t .  Dengan  memfo -
kuskan  ak t i v i t as  pada  bo t t  l enec t ,  bo t t l enec t  i t u  send i r i
dapa t  d i ku rang i  dan  a l i r an  p roduk  ke  konsumen  se r ta  a l i r an
l x
kas  yang  kemba l  i  ke  badan  usaha  d i sebu t  t h roughpu t  dapa t
d i t i ngka t kan .  Jad i  t h roughpu t  dapa t  d i h i t ung  dengan  nengu -
rangkan  pen jua lan  te rhadap  b iaya  l angsung  yang  be rhubungan
dengan  pen jua lan  t e r sebu t .
L ingkungan  manu fak tu r  yang  be rubah  ak iba t  da r i  pe r -
sa ingan  yang  senak in  t a j am rnendo rong  mana jemen  un tuk
nemaks imumkan  th roughpu t  dengan  nemin inunkan  pe rsed iaan
dan  nengenda l  i kan  b i aya  ope ras i ,  be ra r t  i  r nemaks imas i
pendapa tan  j angka  pan jang  dan  Re tu rn  on  Inves tmen .
Ada  t i ga  uku ran  da lam men i l a i  ope ras iona l  badan  usaha
1 .  t  h roughpu t
2 ,  b i aya  ope ras  i
3 .  pe rsed iaan
un tuk  men ingka tkan  th roughpu t  dapa t  d i  l akukan  dengan
memin im isas i  t h roughpu t - t ime ,  d imana  t h roughpu t - t i ne  i t u
send i r i  ada lah  wak tu  yang  t e r j ad i  an ta ra  pa r t  nu la i  d i p ro -
duks i  sampa i  p roses  manu fak tu r i ng  se lesa i  dan  ba rang  s i ap
d i k i r im  ke  konsumen .
Da lam membahas  t h roughpu t - t  ime  t i dak  l epas  da r i  ak t i -
v i t as  yang  mempengaruh  i  nya  ,  ya i t u  ak t i v i t as  yang  menambah
n i l a i  dan  ak t i v i t as  yang  t i dak  menambah  n i l a i .  Ak t i v i t as
yang  nenambah  n i l a i  ada lah  keg ia tan  yang  d i pe r l ukan  un tuk
memproduks i  sue tu  ba rang  sedangkan  ak t i v i t as  yang  t i dak
nenambah  n i  l a i  ada lah  ak t  i v i t as  yang  sebena rnya  t  i dak
pe r l u  a tau  memang  pe r l u  t e tap i  t i dak  e f i s i en .  Jad i  dengan
nengena l  i  a l t i v i t as -ek t i v i t as  t e r sebu t  mendo rong  mane jemen
un tuk  l eb ih  member i kan  pe rha t  i annya  pada  ak t i v i t as  yang
t i dak  nenambah  n i l a i  supaya  ha rga  j ua l  p roduknya  murah
seh ingga  badan  usaha  l eb ih  be rsa ing  da lam dun ia  yang
semak in  komp leks  i n i .
Badan  usaha  d inana  pene l i t i an  i n i n  d i  l akukan  ada lah
badan  usaha  yang  be rge rak  d i  b i dang  f u rn i t u re ,  t e r l e tak  d i
dae rah  rungku t  i ndus t r i  IV ,  yang  menproduks i  ran jang  susun
ya i tu :  Bunk  Bed  Tanaka  dan  Bunk  K ing ,  Kedua  t i pe  p roduk
in i  p roses  p roduks inya  hamp i r  sama  te tap i  ada  sed i k i t  pe r -
bedaannya ,  ya i t u  mode l  da r i  pemben tukan  kayunya  d imana
kayu  merupakan  bahan  baku  u tama yang  d ipe r lukan  da lan  p ro -
ses  p roduks  i .  Pe ra la ten  yang  d i pe rgunakan  da lam p roses
p foduks i  t e rd i r i  da r i  beberapa  nes in  yang  merupakan  sua tu
rangka ian  yeng  t ak  t e rp i sahkan  dan  be ru ru tan .  Jan  mes in
yang  d ipaka i  d i h i t ung  be rdasa rkan  j am ke r j a  e fek t i f .
Pe rnba tasan  t e rhadap  ana l  i s i s  nasa lah  t e r l e tak  pada
usaha  un tuk  menenukan  kenda la  dan  rnengop t ima lkan  kenda la
peda  p roses  p roduks i  t e r sebu t .  Da lam p rsedu r  Theo ry  o f
Cons t ra i n t s  t e rdapa t  l ima  l angkah  yang  ha rus  d i t empuh
ya i t u ,  meng iden t  i f  i kas i kan  kons t ra i n ,  r ne inaks inumkan  a l i r an
ba rang  me la l u i  kons t ra i n ,  sumber - sumber  l a i n  yang  d i pe r l u -
kan  un tuk  menye lesa i kan  p roses  manu fak tu r i ng  he rus  d i s i nk -
ron i sas i kan  dengan  penggunaan  kons t ra i n ,  j i ka  ada  pe rn in -
t aan  pasa r  yang  t i dak  t e rpenuhuh i ,  mana jemen  ha rus  men ing
ka t kan  kapas i t as  da r i  sumber  kons t ra i n ,  kemba l i  ke l angkah
sa tu  dan  u l ang i  sampa i  ke  l angkah  l ima .  Le tak  kons t ra i n t
da lam sue tu  badan  usaha  t i dak lah  sama .  Kons t ra i n t  d i pen -ga ruh i  o l eh  va r i abe l - va r i abe l  yanS  re l evan ,  ya i t u  sumber -
daya ,  kapas i t as  mes in ,  pe rm in taan  p&sa r ,  pe rubahan  ha rga ,p roduk  yang  d i has i  l kan ,  po la  p roses  p roduks i ,  j um lah
tenaga  ke r j a ,  s i s t em l og i s t i k  dan  pend i s t r i bus ian .  D ian -
t a ra  va r i abe l - va r i abe l  t e r sebu t  yang  pa l i ng  be rpenga ruh
ada lah  pe rm in taan  pasa r .  Se Iama  va r i abe l  yang  be rpenga ruh
da lam kond i s i  dan  da lam keadaan  t e tap ,  pe rh i t ungan  dan
ana l i s i s  pe rh i t ungan  Theo ry  o f  Cons t ra i n t s  j uga  t e tap .
Berdasa rkan  pembahasan  yang  te lah  d i l akukan ,  dengan
adanya  pe rubahan  pe rm in taan  pasa r  yang  d ipengaruh i  o leh
pe rubahan  ha rga  bahan ,  kapas i t as  nes in  t e rny& ta  kenda la
se la l u  t e rnya ta  kenda la  se la l u  t e r jEd i  pada  mes in  Sp ind le
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